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論 文 内 容 要 旨          
1. Introduction 
Silica is one of the dominant constituents of the Earth’s crust. Silica minerals are generically called “silica 
polymorphs” that have the same chemical composition, SiO2, but its crystal structure is different each other. 
Quartz is the most stable phase of silica in the Earth’s crust and also a common mineral in hydrothermal veins. 
Diagenesis of silica polymorphs has been expected as the change of amorphous silica (opal-A) → cristobalite 
(opal-C/CT) → quartz.  
The transition zone of the rock strength is known as the brittle-plastic transition (BPT). Temperature at the 
BPT is mainly 300–450 °C (Scholz, 2002). The boundaries of the seismic-aseismic and the 
permeable-impermeable zones correspond to the BPT. Ubiquitous occurrence of quartz vein is one of the 
evidences that the spatial and temporal variations in permeability within the Earth’s crust are affected by silica 
precipitation in aqueous fluids. However, the role of dissolution and precipitation of silica minerals on fracture 
permeability and earthquakes is still unclear. 
 
2. The hydrothermal experiments of silica precipitation 
The hydrothermal flow-through experiments were conducted to investigate the temperature dependence and 
the effect of minor components in the solution on silica precipitation in the supercritical conditions of water. No 
rock/mineral substrate was set in the precipitation vessel.  
The experiments of temperature dependence revealed that large amount of silica precipitation occurs only in 
supercritical conditions at 24 and 31 MPa, whereas less precipitation of silica minerals occurs in liquid phase (Fig. 
1). Strong temperature dependence can be explained by the homogeneous nucleation of quartz in the surface 
energy of quartz, σ = 130 mJ/m
2
.  
The experiments of minor components in the solution revealed that the dominant precipitates changes 
systematically with increasing Al concentration in the input 
solution from 0 to 29 mg/kg(H2O): amorphous silica → 
cristobalite → quartz → albite and analcite (Fig. 2). In 
the experiments of Al concentration in the input solution of 
6 and 7 mg/kg(H2O), no relics of precipitation of 
amorphous silica was found within quartz crystals (Fig. 3). 
The precipitation rate increases with increasing of Al 
concentration in the input solution from 0 to 7 mg/kg(H2O). 
The accompanying change in the solution chemistry and 
the composition of the precipitated products indicates that 
Al coupled with Na is incorporated into the silica minerals.  
 
3. The kinetic equation of overall silica 
precipitation 
The empirical kinetic equation of overall silica-water 
interaction, including surface reaction of quartz and 
nucleation of silica minerals, was proposed. The first term 
of the new kinetic equation is the kinetic equation of 
surface reaction (Rimstidt and Barns, 1980). The rate 
constant of surface reaction is given by Okamoto et al. 
(2010). The kinetic equation of overall silica-water 

















      (1) 
 
where CSi and CSi,Qtz,eq is the concentration of Si and 
quartz solubility (mg/kg(H2O)), respectively, t is time (sec), 





), respectively, AQtz is the reaction 
surface area of quartz (m
2
), M is the mass of water in the 
system (kg), and α is the nucleation parameter.  
 Based on the precipitation experiments of flow rate, 
the nucleation-controlled precipitation of silica minerals is 
expressed in a first order rate equation. The nucleation 
parameter is 1 only in the Si supersaturated solution with 
respect to quartz and in the supercritical conditions of 
Figure 1 Temperature of precipitation and 
difference of Si concentrations between the input 
and output solutions. Red circles show the 
precipitation experiment at 24 MPa and green 
crosses show the precipitation experiment at 31 
MPa. The grey line and the grey broken line 
show the solubility of quartz at 24 MPa. 
Figure 2 XRD results of precipitated products. 
Observed minerals were quartz (Q), cristobalite 
(X), albite (Ab), and analcite (Anl). Calcite (C) 
at 2θ = 29.4° was used as the standard material 
for estimate the relative intensity. 
water. The rate constant of nucleation is derived as a function of Al concentration in the solution. The 
experimental results of silica precipitation without rock/mineral substrates could be simulated well by the new 
kinetic equation of overall silica reaction.  
 
4. Silica precipitation at the permeable-impermeable boundary 
 The hydrological system within Earth’s crust is divided into the permeable zone and the underlying, much 
less permeable zone. The Kakkonda geothermal field, Japan, has the well WD-1a that penetrated the boundary 
between the hydrothermal convection zone and the heat conduction zone. Calculation of quartz solubility along 
the well WD-1a revealed that the depth of a local minimum of quartz solubility correlates with that of the 
hydrological boundary at ~3100 m depth (380 °C, 24 MPa) (Fig. 4), in either case of hydrostatic conditions or of 
fluid pressure increase above hydrostatic at deeper levels. The results of the hydrothermal experiments of silica 
precipitation and the calculation of silica solubility in this 
study suggested that rapid quartz precipitation could 
occur via nucleation when fluids are brought from the 
liquid region to the supercritical region. The preferential 
precipitation of quartz at a specific depth plays a 
significant role in forming and sustaining the 
permeable-impermeable boundary in the Earth’s crust.  
 
5. Geochemical evolution of the 
permeable-impermeable boundary 
Simulation of dissolution and precipitation of silica 
minerals along the well WD-1a of the Kakkonda 
geothermal field was conducted by using the new kinetic 
equation of overall silica-water interaction derived in the 
chapter 3. Amount of dissolution and precipitation of 
silica minerals increases with decreasing of the fracture 
permeability from 1 × 10
-9




. The largest 
amount of silica precipitation could occur in the 
Figure 3 Photomicrograph of the thin sections of precipitated quartz in the experiment of CAl,in = 6 mg/kg(H2O) 
under cross-polarized light. 
Figure 4 (a) Temperature in the Kakkonda 
geothermal field (Ikeuchi et al., 1998), and (b) 
quartz solubility calculated by using the program 
LonerAP (Akinfiev and Diamond, 2009). The 
yellow line shows the boundary of the 
hydrothermal convection zone and the heat 
conduction zone (Doi et al., 1998). 
downflow fluid at 3150 m depth regardless of the permeability. 
At the shallower part, the time for fracture sealing at the fracture 




 correlates with the estimated ages in 
the previous studies of the Kakkonda geothermal field as ~0.2 
Ma, whereas that at the permeable-impermeable boundary is 
~1000 years, which is ~100 times faster than the results in the 
previous works (Fig. 5), indicating that the division of the 
permeable and impermeable area might occur at the early stage 
in the evolution of the Kakkonda geothermal field. 
 
6. Conclusions 
The hydrothermal flow-through experiments revealed that 
(1) large amount of silica precipitation occurs in the supercritical 
conditions of water, and (2) mineralogy of silica precipitates 
changes and precipitation rate increases depends on Al and Na 
concentrations in the input solution. The kinetic equation of 
overall silica-water interaction was derived empirically. Calculation of quartz solubility revealed that the depth of 
a local minimum of quartz solubility correlates with that of the permeable-impermeable boundary at the 
Kakkonda geothermal field, Japan. The rapid quartz precipitation plays a significant role in forming and 
sustaining the permeable-impermeable boundary within the Earth’s crust, especially at geothermal fields. 
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Figure 5 Sealing time of a parallel fracture 
at fracture permeability of 1 × 10-13 m2. 
Silica precipitation occurs in upward- (blue) 
and downward- (red) fluids. The 
permeable-impermeable boundary in the 
well WD-1a of the Kakkonda geothermal 
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